









відкривають  нові  цікаві можливості  для  навчання  і  ділового  віртуального 
спілкування. 




2.  позитивна  навчальна мотивація  виникає  у  ході  виконання  студен‐
тами активної навчальної діяльності; 






















































































ными  стейкхолдерами  (заинтересованными  сторонами)  являются:  сту‐
денты – члены команд, представители бизнеса – сотрудники продвигаемых 





























































































ниям,  ориентированным  на  массовый  рынок.  Будет  крайне  полезно 
найти/организовать  другие  подобные  конкурсы,  в  которых  не  требуются 
глубокие знания от участников, где обладающие только базовым уровнем 
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Анотація.  В  роботі  викладений  досвід  проведення  лабораторних  робіт  з  курсу 
«Комп’ютерна графіка» з використанням елементу HTML5 Canvas. Обґрунтовано доціль‐
ність  використання  саме  цієї  технології.  Були  показані  основні  переваги  для  викорис‐
тання в учбових цілях.  
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